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も甚大な被害を与えている。5 月 24 日現在、世界保健機関の調べによると、トルコの感染




















トルコの外交政策の指針として人道外交という概念が登場したのは、2013 年 1 月初旬に































を提供している 6。イギリスには 4 月 12 日と 22 日に医療用のガウンをはじめとした個人用
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保護具（PPE）などを大量に提供した 7。アメリカに対しても 4 月 29 日に 50 万個の医療用
マスク、4000 着のガウン、2000 リットルの消毒剤、1500 個のゴーグル、400 個の N-95 マ




































 写真 Maurice Flesier, A bakery shop closed due to a coronavirus outbreak, Bergama, 
İzmir, Turkey (CC-BY-SA-4.0). 
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5 月 10 日時点でのトルコから医療支援を受けた主な国々 
 
